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Развитие вычислительной техники расширило возможности обработки инфор-
мационных сигналов в частотной области. Как правило, это применение дискретного 
(ДПФ) или быстрого (БПФ) преобразований Фурье, обработка результатов вычисле-
ний и затем обратное ДПФ (ОДПФ) или обратное БПФ (ОБПФ) для перехода во 
временную область [1]. Алгоритм ОДПФ отличается от алгоритма ДПФ лишь нор-
мирующим коэффициентом 1/N и знаком перед мнимой единицей показателя степени 
экспоненты. Возможность использования БПФ для вычисления ОДПФ рассмотрена в 
[1], [2]. Этот вопрос представляет интерес для студентов при изучении методов циф-
ровой обработки сигналов. Учитывая, что выборка из сигнала для алгоритма ДПФ яв-
ляется периодической, можно установить связь между результатами вычислений дис-
кретного сигнала по алгоритмам ДПФ–ОДПФ и ДПФ–ДПФ. На рис. 1 приведены 
результаты вычислений в пакете Mathcad по 131-й выборке для дискретного ком-
плексного сигнала )4/20cos()3/10sin()(  TkiTka  по этим двум 
алгоритмам. Результат вычисления по алгоритму ДПФ–ДПФ обозначен как сиг-
нал y(k). Как видно из рисунка, модуль и фаза сигнала y(k) с учетом нормировки явля-
ются зеркальными отображениями модуля и фазы исходного сигнала a(k) (на рис. 1, в, г 
нумерация отсчетов инвертирована). Это подтверждают и математические выводы.  
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Рис. 1 
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В настоящее время в системе электрохимзащиты подземных трубопроводов 
используются блоки диодно-резистивные (БДР) для распределения токов между не-
сколькими анодами. Фактически БДР представляют собой набор мощных резисторов 
различного сопротивления, а задание токов выполняется подбором резисторов. Дан-
ные блоки имеют несколько недостатков. 
Во-первых, процесс настройки достаточно трудоемкий в случае параллельной 
работы нескольких станций защиты или некоторого числа анодов по причине нало-
жения токов. 
Во-вторых, на регулирующем элементе выделяется большая тепловая мощ-
ность, что снижает надежность. 
В-третьих, дестабилизирующие факторы, к которым можно отнести изменение 
сопротивления грунта и износ анодов, изменяют значение тока, что негативно ска-
зывается на условиях защиты. 
Предлагается использование многоканального широтноимпульсного стабилизато-
ра анодного тока, не имеющего вышеперечисленных недостатков. Отличительными 
особенностями данного стабилизатора являются бесконтактное измерение тока в цепи 
анода и ПИ-регулятор, осуществляющий автоматическое поддержание заданного тока. 
На рис. 1 показана схема подключения многоканального стабилизатора анодного тока. 
 
Рис. 1. Схема подключения многоканального стабилизатора анодного тока: 
МСАТ – многоканальный стабилизатор анодного тока; МП – микропроцессорный 
модуль; РЭ – регулирующий элемент; КЗУ – катодное защитное устройство; 
А1, А2, А3 – анодные заземлители 
